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[摘要 ] 从数量关系上看, 经济增长与工业废气排放量关联度极强, 经济增长与工业废水排
放量关联度较强, 经济增长与工业固体废物排放量关联度为中。我国的经济增长是以工业 /三
废0 的高排放为代价的, 经济的发展对环境造成了一定的破坏。因此, 我国在经济增长过程
中, 应注重产业结构升级、技术进步, 加大环境污染治理力度, 增强人们的环保意识。
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我国人均国民生产总值为 18246亿元, 比 2007年






图 1 1999- 2008年我国工业废水排放量 (单位: 万吨 )
注: 资料来源: 5中国统计年鉴 6 ( 1998 - 2009)
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废水排放总量 41 85亿吨, 比 2006年增加 191 75% ,
2008年为 4181亿吨, 略有下降。总体上, 自 1999
年以来, 我国废水排放总量呈上升趋势。
2. 工业废气排放量
图 2 1999年 - 2008年我国工业废气排放量
(单位: 亿标立方米 )







的 5年时间里, 从 2003年的 3861亿标准立方米增




图 3 1999年 - 2008年我国工业固体废物排放量
(单位: 万吨 )
注: 资料来源: 5中国统计年鉴 6 ( 1998- 2009 )
从 1999年 - 2008年, 我国工业固体废物排放
量变化呈下降趋势, 2008年达到最低值 26135万





我们以我国人均 GDP (单位为元 ) X0 (K ) 为
参考系列, 以工业废水排放量 X1 ( K )、工业废气
排放量 X2 (K )、工业固体废物排放量 X3 ( K ) 为
比较系列, 并对我国 1999 - 2008年的数据进行整
理。
表 1 1999) 2008年我国人均 GDP及工业三废排放
年份 X 0 ( K )元 X 1 ( K )万吨 X 2 ( K )亿标立方米 X3 ( K )万吨
1999 4415 31569 2337 160
2000 4968 30903 2379 127
2001 5506 28634 2858 77
2002 6145 30496 3424 79101
2003 7028 33526 3861 53136
2004 8587 36833 4374 32135
2005 10161 42819 4916 34187
2006 12138 40479 5535 43
2007 14607 48523 6469 42126




( K ) X
1
( K ) X
2
( K ) X
3
( K )
1 1 1 1
111253 019781 110180 017938
112471 019063 112229 014813
113918 019651 114651 014938
115918 110611 116521 013335
119450 111657 118716 012022
213015 113552 211036 012179
217493 112811 213685 012688
313085 115357 217681 012641
411327 115229 319887 011647
由计算式 $0 i ( K ) = | X i ( K ) - X0 ( K )
| , 得出表 3
表 3 比较系列与参考系列的绝对差
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找出上述序列中的最大值与最小值




由计算式 N0i ( K ) = ($m in+ Q$m ax) / ($0i ( K )
+ Q$m ax) , 得
表 4 关联系数












求关联度由计算式, 得 r0 i = E N0 i ( K ) /n。并且
规定, 当 0<Ci j[ 01 35时关联度为弱, 两系统指标
间耦合作用弱; 当 01 35< Cij[ 01 65时, 关联度为
中, 两个指标耦合作用中等; 当 01 65< Cij [ 0185
时, 关联度较强, 两个指标耦合作用较强; 当






( K ) /n, 得 r
01
=





关联序为一次工业废气排放量 01 9302, 工业废水排
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